









































































































着工済 設計段階 策定済 策定中 検討中
官公庁 0 2 1 0 5
教育・文化 1 3 3 0 2
医療・福祉 0 0 2 0 2
その他公共 5 3 3 3 1
商業・宿泊 4 2 1 1 0
あてはまる
（複数回答）
最も重視す
る（１つ）
防災・減災を重視したま
ちづくり
11 ７
施設・道路等が一体とな
ったまち
8
コミュニティの再構築 7 １
だれでも利用しやすい 7
ひとにやさしいまち 6 １
観光客など活気のあるま
ち
5
コンパクトなまち 3
その他 1 １
表−１　今後の施設整備の計画状況
表−２　復興のまちづくりで重視する考え方
